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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
Разработка инновационного проекта представляет собой особым образом организованную 
научно-исследовательскую работу прогнозно-аналитического и технико-экономического характера, 
связанную с постановкой цели разработки проекта, разработкой его концепции, планированием 
проекта и оформлением его проектно-сметной документации. 
Инновационный проект можно рассматривать с двух точек зрения: 
 как средство обеспечения стратегического преимущества компаний, для которых собственно 
инновации не являются основным видом бизнеса; 
 как вид проекта, продуктом которого являются конкретные научные, научно-техниче- 
ские и иные результаты, которые могут использоваться как основа нововведений в других отраслях. 
Целью инновационных внедрений является достижение стратегического конкурентного 
преимущества организации. Организации подходят к нововведениям в самом широком смысле, 
используя, как новые технологии, так и новые методы работы. После того, как организация достигает 
конкурентных преимуществ благодаря нововведениям, она может удержать их только с помощью 
постоянных улучшений. Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая 
прекратит совершенствование и внедрение инноваций. 
Инновационный проект является важнейшей составной частью успеха любой хозяй- 
ственной деятельности. Оптимальным вариантом достижения реализации данных проектов является 
наиболее прогрессивная форма планирования – бизнес-план. 
В бизнес-плане обосновываются все будущие аспекты деятельности нового, анализируются 
возможные проблемы, которые могут возникнуть.  
Бизнес-план является элементом любого проекта. Бизнес-план инновационного проекта – 
основной документ, в котором в краткой форме в общепринятой последовательности разделов 
излагаются главные характеристики проекта, позволяющие обосновать и оценить возможности 
проекта и убедить инвестора в эффективности предполагаемых инвестиций в данный 
инновационный проект. 
Основная задача бизнес-плана – дать целостную системную оценку перспектив проекта. 
Бизнес-план необходим инвестору для определения целесообразности вложения капитала; 
предпринимателю – для выработки программы действия и руководства в процессе реализации 
проекта; государственным органам – для регулирования и контроля кредитных взаимоотношений. 
Разработка бизнес-плана позволяет на ранних этапах процесса создания, освоения и использования 
технологической инновации планировать различные варианты развития конкурентной стратегии 
предприятия, т. е. осуществить сценарное планирование. В рамках сценарного планирования 
деятельности предприятия возможно прогнозирование различных ситуаций, которые могут 
возникнуть в процессе создания, освоения и использования инновации. 
Кроме того, бизнес-план является инструментом, с помощью которого можно оценить 
фактические результаты инновационной деятельности предприятия и сопоставить эти резуль- 
таты с прогнозируемыми значениями. Постоянное уточнение бизнес-плана в соответствии с 
меняющимися условиями внешней и внутренней среды позволяет использовать бизнес-план в 
качестве инструмента финансового мониторинга процесса создания, освоения и использования 
инновации. 
 
 
